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N O T E S U R L E S S O L S D E S P L A T E A U X K O U K O U Y A E T D E D J A M B A L A
C e t t e n o t e a p o u r b u t d e d o n n e r l e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s d e s s o l s d e s p l a t e a u x K o u k o u y a , d a n s l e c a d r e d u p r o j e t " t o m a t e "
o u d ' u n p r o j e t d ' a c t i o n d e d é v e l o p p e m e n t r u r a l d e c e t t e r é g i o n . E l l e
s ' i n s p i r e l a r g e m e n t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r d e B O I S S E Z O N " l e s s o l s d e s
p l a t e a u x d e D j a m b a l a e t K o u k o u y a e t d e l a z o n e a v o i s i n a n t e d e s h a u t e s
c o l l i n e s " ( I - R . S . C . M C : 1 2 6 - B r a z z a v i l l e ) e t d e q u e l q u e s o b s e r v a -
t i o n s p e r s o n n e i l e s f a i t e s l o r s d ' u n e r a p i d e t o u r n é e e n t r e p r i s e s u r l e s
p l a t e a u x e n c o m p a g n i e d e M o n s i e u r M O U R E A U , I n g é n i e u r A g r o n o m e d u B . D . P . A .
I . - L e s p r i n c i p a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d u m i l i e u
a )
L e c l i m a t
L e c l i m a t d e l a reg~on, a p p e l é " C o n g o l a i s - m é r i d i o n a l " e s t
i n t e r m é d i a i r e e n t r e l e c l i m a t G u i n é e n f o r e s t i e r e t l e c l i m a t S o u d a n o -
g u i n é e n .
L a s a i s o n s è c h e ( p l u v i o m é t r i e m e n s u e l l e i n f é r i e u r e à 5 0 m m
p o u r u n e t e m p é r a t u r e m o y e n n e c o m p r i s e e n t r e 2 0 e t 3 0 ° ) e s t c o u r t e : d e u x
à t r o i s m o i s ( j u i n - j u i l l e t - a o û t ) .
L a s a i s o n d e s p l u i e s d u r e l e s 9 a u t r e s m o i s : l a p l u v i o m é t r i e
e s t é l e v é e p o u r l e C o n g o ( 2 . 1 3 0 m m d e m o y e n n e mensuell~, e t r e l a t i v e m e n t
b i e n réparti~tavec u n f a i b l e r a l e n t i s s e m e n t e n j a n v i e r ( p e t i t e s a i s o n
s è c h e ) .
L a t e m p é r a t u r e m o y e n n e e s t d e l ' o r d r e d e 2 3 ° ( i n f l u e n c e d e
l ' a l t i t u d e ) e t e l l e v a r i e p e u ( 2 0 - 3 ° )
L ' h u m i d i t é r e l a t i v e e s t é l e v é e ( 1 8 % ) . .
. '
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L e s o u b a s s e m e n t g é o l o g i q u e e s t c o n s t i t u é p a r l a I l s é r i e d e s
p l a t e a u x b a t é k é s " , q u i c o m p o r t e d e u x e n s e m b l e s : l a c o u c h e s u p é r i e u r e ,
d i t e " l i m o n s s a b l e u x " q u i e s t e n f a i t u n e s é r i e s a b l o - a r g i l e u s e r e p o -
s a n t e n c o n c o r d a n c e s u r l e s g r è s p o l y m o r p h e s . L e s l i m o n s s a b l e u x n e s o n t
p l u s c o n s e r v é s q u e s u r l e s p l a t e a u x d e L é k a n a e t D j a m b a l a , e t s u r q u e l q u e s
r a r e s s o m m e t s d e c o l l i n e s a v o i s i n a n t e s . P a r t o u t a i l l e u r s , c e s l i m o n s o n t
é t é d é c a p é s , e t l e s s o l s s e d é v e l o p p e n t a U L X d é p e n s d e s g r è s .
~ L e m a t é r i a u o r i g i n e l d e s s o l s d u p l a t e a u e s t u n m a t é r i a u s a b l o -
~rgileux d é t r i t i q u e , d ' o r i g i n e c o n t i n e n t a l e p r o b a b l e ; l a f r a c t i o n a r g i l e u -
s e e s t c o n s t i t u é e e s s e n t i e l l e m e n t d e k a o l i n i t e , d ' o x y d e s e t d 'hydrox~rdes
;
d e f e r , e t a c c e s s o i r e m e n t d ' a l u m i n e ; l e s s a b l e s s o n t a s s e z b i e n t r i é s ( h é -
1
i é r o m é t r i e : ~) à d o m i n a n c e d e s s a b l e s f i n s ; m a l g r é l e u r n o m , c e s l i -
' - - . . .
m o n s n e c o n t i e n n e n t q u e p e u d e " l i m o n " a u s e n s g r a n u l o m é t r i q u e .
L e s p l a t e a u x d e L é k a n a e t d e D j a m b a l a c o n s t i t u e n t u n e r e m a r q u a -
b l e u n i t é g é o m o r p h o l o g i q u e , q u i s ' o p p o s e n e t t e m e n t a u p a y s a g e e n v i r o n n a n t ,
a p p e l é e Z o n e d e s h a u t e s c o l l i n e s . I l s s o n t l e s t é m o i n s d ' u n e a n c i e n n e s u r -
o
f a c e s t r u c t u r a l e , f a i b l e m e n t i n c l i n é e v e r s l e N . - N . E . ( 2 - 3 / 0 0 ) '
c e t t e i n c l i n a i s o n c o r r e s p o n d a n t a u . . p e n d a g e g é n é r a l d e s c o u c h e s . C e t t e s u r -
I
f a c e , r e m a r q u a b l e m e n t h o r i z o n t a l e , n e c o m p r e n d q u e q u e l q u e s a c c i d e n t s d e
t e r r a i n : p e t i t e s d é p r e s s i o n s f e r m é e s o u v a l l é e s s è c h e s . P a r s u i t e d e l a
p e r m é a b i l i t é d e s t e r r a i n s , i l n ' y a a u c u n c o u r s d ' e a u p e r m a n e n t .
C e s c o u r s d ' e a u p e r m a n e n t s e x i s t e n t p a r c o n t r e a u p i e d d e s p l a -
t e a u x . L e s t r o i s p l u s i m p o r t a n t s ( L é k é n i , M ' P a m a , N ' K é n i ) c o u l e n t d a n s
d e s v a l l é e s a l l u v i a l e s s a b l e u s e s , l a r g e s d e 2 à 3 k i l o m è t r e s , o r i e n t é e s




S u r l e s p l a t e a u x o n o b s e r v e l e 3 f o r m a t i o n s v é g é t a l e s s u i v a n t e s
- d e s s a v a n e s p l u s o u m o i n s a r b u s t i v e s , à H y m e n o c a r d i a ac~da,
A n o n a a r e n a r i a , B r i d e l i a f e r r u g i n e a ;
- d e s m a s s i f s f o r e s t i e r s , r a r e s s u r l e p l a t e a u d e D j a m b a l a , p l u s
n o m b r e û x , m a i s d e t a i l l e s r é d u i t e s u r l e p l a t e a u d e L é k a n a ;
~ l e s b o s q u e t s a n t h r o p i q u e s v o i r é t u d e d e B . G U I L L O T . L a t e r r e
E n k o u - é t u d e d e s s t r u c t u r e s a g r a i r e s d u p l a t e a u K o u k o u y a - O R S T O M j u i n
1 9 6 8 ) s o n t r e l a t i v e m e n t n o m b r e u x s u r l e p l a t e a u d e L é k a n a , e t o n t u n e
c o m p o s i t i o n c a r a c t é r i s t i q u e d e l e u r o r i g i n e .
I I . E t u d e d e s s o l s d e s p l a t e a u x K o u k o u . v a e t d e D j a m b a l a
L ' h o m o g é n é i t é d u m a t é r i a u o r i g i n e l , l a t o p o g r a p h i e t r è s p l a n e
e x p l i q u e n t l a f a i b l e d i f f é r e n c i a t i o n d e s 8 0 1 s d e p l a t e a u x . L e s f a c t e u r s
d e d i f f é r e n c i a t i o n s o n t l a n a t u r e d e l a c o u v e r t u r e v é g é t a l e , e t d a n s c e r -
t a i n s c a s , l e p o s i t i o n t o p o g r a p h i q u e ( s o l s d e s d é p r e s s i o n s ) . N o u s d i s -
t i n g u e r o n s d o n c l e s s o l s d e s a v a n e , l e s s o l s d e f o r ê t s , e t l e s s o l s h y d r o -
m o r p h e s , e n i n s i s t a n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l e p r e m i e r g r o u p e , q u i e s t
l e s e u l c o n c e r n é d a n s l e p r o j e t t o m a t e .
L a n a t u r e e t l ' o r i g i n e d u m a t é r i a u o r i g i n e l ( m a t é r i a u s a b l o -
a r g i l e u x , d ' o r i g i n e d é t r i t i q u e , r é s u l t a n t d ' u n e t r è s a n c i e n n e a l t é r a t i o n ) ,
s a p e r m é a b i l i t é , l ' i m p o r t a n c e d e s p r é c i p i t a t i o n s ( i n d i c e d e d r a i n a g e c a l -
c u l é H E N I N - A U B E R T é l e v é : 1~310 m m p o u r J - = 2 ) e x p l i q u e n t l a d é s a t u r a -
t i o n t r è s p o u s s é e d u c o m p l e x e a b s o r b a n t d e c e s s o l s , l ' e n t r a i n e m e n t d u f e r
e t à u n m o i n d r e d e g r é d e l ' a r g i l e .
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Ces sols se caractérisent morphologiquement par la présence d'un
horizon humifère noirâtre en surface, très épais, se divisant en deux sous-
horizons par la couleur et par la structure d'un horizon de pénétration hu-
mifère par" taches et trainées ", d'un horizon ocre jaune, sablo-argileux,
moyennement structuré, mais friable.
Profil type DJK 62
Position topographique plane
Savane moyennement. arbustive à Hyparrhenia et Anona arenaria.
o - 12 cm
12 - 50 cm
horizon humifère homogène, noir (10 YR 2/1) sablo-
argileux, à structure d'ensemble due au chevelu gra-
minéen très dense.
La structure élémentaire étant à tendance grumeleuse
fine, cohésion faible, poro~ité élevée d'ensemble.
humifère homogène, brun grisâtre (10 YR 2/2) sablo~
argileux, structure nuciforme à polyédrique peu cohé- .
rente, densité racinaire moyenne, bonne porosité.
50 - 70 cm (environ} horizon de.....l2énétration humifère "bigarré", par
t'aches et trainées brunes dans la masse jaune ocre.
Structure polyédrique moyenne, à cohésion moyenne, un'
peu plus argileux que l'horizon précédent, horizon de
compacité maximum, densité racinaire faible (essen-
tiellement racines arbustives).
Plus de 70 cm brun-ocre (7,5 YR 4/4) à ocre, de texture 2nalogue à
l'horizon précédent, à structure polyédrique peu co-
hérente se résolvant en micropolyédrique. Porosité tu-
bulaire et d'ensemble, densité racinaire trè..s faible -
quelques taches faiblement humifèr$ brunes (ancien
passage de racines ou galerie de termites) entre 70
et 100. En dessous de 100, le matériau sablo-argileux
~I
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ocre, (7,5 YR 5/6) légèrement humide même en saison sèche, res-
te identique à lui-même.
Variations
Elles sont limitées et portent essentiellement sur l'épaisseur et
la douleur des différents horizons.
L'horizon humifère noirâtre, à structure grumeleuse a une épaisseur
moyenne de 11 cm; la deuxième partie de l'horizon humifère, à structure plus
grossière descend en moyenne jusqu'à 45 cm, mais peut arriver jusqu'à 70 cm
(savane fortement arbustive),
L'horizon de pénétration humifère, par taches et trainées, d'aspect
plus ou moins bariolé est assoz variable. Son épaisseur po~t aller de qUG+-
ques om à plusieurs dizaines de cm. Il est légèrement plus compact quo les
horizons sus-jacents.
L'horizon inférieur, ocre, ocre-jaune ou ocre-rouge, peut présen-
ter encore quelques taches humifères. Il reste identique à lui-même sur une
grande profondeur.
Propriétés chimiques
La matière organique est plus ou moins abondante selon le type de
savane, le passé cultural et la position topographique. Dans la couche 0 10
cm, la teneur moyenne est de 8 %, mais cette matière organique est peu
évoluée, avec un rapport C/N élevé (19,5 on moyenne). Le taux de matière
organique tombe à 3 %dans la deuxième partie de l'horizon h~mifère, à 1,5 %
dans l'horizon de pénétration humifère (CjN aux environs de 12) à 1 %vors
1 m.
En profondeur, la somme des bases échangeables est toujours très
faible, inférieure le plus souvent à 0,1 méq. En surface, elle Gst plus va-
riable (chiffres extrêmes: 0,2 - 10 méq.), mais dans 75 %des cas la somme
est inférieure à 1,5 méq, dans 50 %à 1 méqj100 gr.
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La capacité d'échange rapportée à l'argile varie entre 6 et 10 méq/100 gr,
les taux de saturation sont très faibles, généralement inférieurs à 20 %.
La réserve minérale est faible, de l'ordre de 2 méq/100 gr. en
moyenne en profondeur, cette réserve est cependant plus élevée dans l'ho-
rizon humifère, de l'ordre de 4 méq.
Conclusions
Ces sols constituent un support physique moyen (bonnes perméa-
bilité.et porosité, pas d'horizon d'arrêt, meuble sur toute l'épaisseur,
capacité de rétention pour l'eau assez élevée, sauf dans les deux prem~ers
horizons appauvris en argile). Le faible degré d'évolution de la matière
organique, et le faible taux d'argile des horizons supérieurs induisent
un.e structure grumeleuse à polyédrique moyennement développée, à cohésion
faible susceptible de se dégrader rapidement (voir l'abondance des Eables
nus dans les parcelles sous jachère). Les façons culturales devront res-
ter légères et superficielles de manière à ne pas trop modifier les carac-
téristiques de l'horizon humifère. Par contre, leurs caractéristiques chi-
miques sont médiocres, exception faite de l~horizon humifère, qui, dans
certains cas, présente un stock non négligeable de bases échangeebles ei;
totales.
Ils se caractérisent morphologiquement par :
- une litière grossière de quelques crns d'épaisseur,
un horizon humifère, grumeleux à particulaire, riche en
sables nus,
un horizon de pénétration humifère brun foncé, sablo-ar-
gileux, à structure polyédrique peu développée,
'un horizon de pénétration humifère par taches et trainées,
un horizon ocre jaune, à structure polyédrique, sablo-
argileux.
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Du point de vue morpholog~~ue; ces s01s 'pe diffèrent des sols
de savane que par la présence d'une litiè"re grossière en surface, et la
, ~
disparition, dans certains cas, de l 'horizo,n de pénétration humifère par




De même, il y a très peu de différences sur le plan physi0o-
chimique. Le taux de matière organique est un peu plus élevé en surface
( 8 à 10 %), le rapport clN un peu plus faible (c/N moyen de 15,6), mais
cette matière organique parait moins bien liée à la fraction minérale que
dans les sols de savane ( abondance des sables nus et déliés ). Les teneurs
en bases échangeables et en bases totales sont du même ordre de grandeur
que celle des sols de savane, c'est-à-dire très faibles; le pH est un peu
plus acide.
Ces sols sont pourtant utilisés par les agriculteurs pour les
cultures les plus exigeantes (par exemple: tabac). C'est qu'au moment du
défrichement la minéralisation rapide consécutive au brulis libère une
quantité importante d'éléments minéraux, qui sont fixés par le complexe
absorbant, et le pH du sol remonte au moins d'une unité. Cette fertilité
n'est que passagère; elle est liée à l'importante masse végétale qui est
détruite et minéralisée lors de la mise en culture.
Ces sols diffèrent des autres sols forestiers, en raison du ty-
pe de végétation, mais aussi en raison de l'enrichissement et de la ferti-
lisation de ces sols par les anciens habitats.
Sur le plan morphologique, ils ne diffèrent des sols de forêt
second&ire que par une litière un peu moins épaisse, l'absence de sables
nus dans l'horizon humifère, l'absence d'horizon de pénétration humifère
par taches.
La matière organique est moins abondante, mais plus évoluée q~e
dans les autres sols forestiers.
Le taux de bases échangeables est variable d'un" profil à l,' autre,
,-'" ~ ..
mais généralement plus élevé que dans les horizons correspondants des pro-
fils sous forêt secondaire ou sous savane. L'enrichissement dû à l!action
anthropique est surtout sensible en surface.
d) Les solshydromorphes des p1~teaux
----------------------------------
Ces sols, s'ils présentent un intérêt sur le plan de la pédoge-
nèse, en ce sens que leur évolution est liée à la dynamique du fer et de
la matière organique, ne présentent dans l'ensemble que très peu d'inté-
rêt sur le plan agronomique, en raison d'un excès d'eau pendant une durée
variable.
Sols à engorgement temporaire.
Situés au fond de faibles déclivités, ces sols restent gorgés
d'eau en surface après chaque forte pluie (apports latéraux par ruisselle-..
ment et peut être drainage oblique). Ils diffèrent peu des sols de savane~
Parmi les sols hydromorphes, ce sont les plus intéressants, les billons 0U
buttes écobuLœpermettent en effet d'éviter l'excès d'eau tGmpo~air0, ~Oë~
en assurant une meilleure alimentation en eau que su.r le s sols dG 21J,te~ ..x,x
où }., 83.U s' infi1tr3 très rapid'3ment.
Sols à engorgement quasi permanent
Aux apports d'eau latéraux, s'ajoute ur..e imperméabilisation
du sol en profondeur due à la formation d'un alios humo-ferrugineux. S910n
la nature de cet alios, cette imperméabilisation peut être partielle ou to-
tale (mares permanentes et temporaires). Ce sont les sols des dépressions
fermées à nappe d'eau libre.
Sols de dépression fermée à e~~orgement temporairè du profil.
Ces sols sont situés en même position topographique que les pré-
cédents, mais il n'existe pas de mare au fond de la cuvette. Les SO]5 l'es-
tent simplement engorgés pendant une grande partie de l'année.
Sols à engorgement de profondeur
Ces sols sont situés dans le fond des vallées s8ch~s en bordure
des plateaux.: La formation d'un alios induré entraine l' existenoe d'une
nappe perchée et .1' appari t ion d'un horizon de gley.
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Conolusion
Les points importants à retenir sont les suivants
plateaux
- grande homogénéité du matériau originel et des sols sur l0s deux
plateau Koukouya ct plateau de Djambalaj
- topographie plane remarquable sur les deux plateaux, avec quel-
ques rares accident s de relief (vallée sèche en bordure de plateau, dépres··
sions fermées) toujours facilement répérableso
- Ces deux premiers points constituent des facteurs favorables à
l'introduction de cultures mécanisées. Ce pondant , les propriétés physiques
des horizons superficiels (terres légères, à structure fragile), l'absence
de résultats expérimentaux dans ce domaine, commendent une certaine prudenceo
L'absence de cours d'eau permanent sur le plateau, la profondeur
de la nappe fait ressortir le problème crucial de l'eau sur ces plateaux
(voir rapport de B. GUILLOT - Recherches sur les structures agraires du pla-
teau Koukouya - pp. 13 à 15).
- A l'exception des sols des bosquets anthropiques, les sols se
caractérisent par une grande pauvreté chimique, mais par d'assez bonnes pro-
priétés physiques. D'après une estimation faite par B•. GUILLOT (cf. rapport
déjà cité) les superficies sous forêt (secondaire ou anthropique) représenteni
10,Q %de la surface totale du plateau Koukouyaj cette proportion est encore
plus faible pour le plateau de Djambala.
- Toute culture de type industriel doit obligatoirement s' aocom-
pagner d'apP?rts fractionnés d'engrais de même que de la reconstitution du
stock de matière organique, qui est le support de la fertilité de ces sols.
L'apport d'amendements calcaires serait souhaitable.
- Il n'y a aucune limitation, ni sur le plan pédologique, ni SlIT
le plan topographique quant aux surface utilisables. Ces surfaces devront
probablement être définies on fonction du cadre foncier actuel.
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En conclusion, on peut dire que les deux principaux obstacles
au développement agricole des plateaux Koukouya et de Djambala sont liés,
l'un aux conditions naturelles (problème de l'eau malgré une pluviométrie
annuelle supérieure à 2 m.,) l'autre aux conditions économiques (prix de
revient très lourdement grevé par les frais de transport).
